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1_Loteamento do Barreiro, Guimarães (2008-…)
2_Loteamento da Lage, Vizela (2003-…)Autoria: António Gradim Arq.º
Projeto: 1995
Volume de construção: 4 447,6 
Autoria: António Castro Faria, Eng.º
Projeto: 2006
Volume de construção: 8 033,1 m3
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“Foi perseguida uma configuração que introduz a construção 
na paisagem como um elemento ordenador compensando a 
dispersão e desordem dominantes na zona”
(Memória descritiva e justificativa, julho de 1995)
“a proposta apresentada (…) irá permitir que uma zona em 
degradação seja novamente reabilitada e (…) estamos convictos 
que esta intervenção será geradora de uma nova ordem”
(Memória descritiva e justificativa, agosto de 2006)
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